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Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales decretos.
Señala el cupo que ha de constituir en el año 1926 el pri
mer grupo de la primera situación de servicio activo de la
Armada.—Concede Gran Cruz del Mérito Naval a Mr. Ch.
Danielow.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.—Resuelve instancia del Cap. donM. Carrero.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda señalado el cupo
que ha de constituir en el ario de mil novecien
tos veintiséis el primer grupo de la primera si
tuación del servicio activo de la Armada, con
arreglo a la ley de reclutamiento y reemplazo
de diez y nueve de noviembre de mil novecien
tos quince, en seis mil seis individuos de los de
clarados inscriptos en activo en el alistamiento
del presente año.
Articulo segundo. Los contingentes con quehan de contribuir los Departamentos del Ferrol,Cádiz y Cartagena, conforme a lo prevenido en
el artículo noventa y cuatro de la citada leyr,
se expresan en el unido estado número uno.
Artículo tercero. Los llamamientos ordi
narios tendrán luga-r con arreglo a lo que previene el artículo noventa y tres, según lo va
yan exigiendo las necesidades del servicio, pu
gECCION DEL MATERIAL.—Resuelve instancia de un opera
rio de 2.a clase de la maestranza permanente de la Armada.
Desestima propuesta de concesión de cruz de San Hermene
gildo a personal de la maestranza permanente de la Arma
aa.—Aprueba acta de entrega de un destino.—Aprueba mo
dificaciones en varios cargos.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.--Resuelve instancia de
la Srta. G. Quirós.
Anuncio de subasta.
diendo emlpliarse estos llamamientos confor
me autoriza la ley.
Artículo cuarto. Con este Real decreto se
publicarán, com.o está prevenido, copias de los
estados números dos, tres y cuatro que se acom
pañan, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
noventa y dos de la ley y ciento 'setenta v cua
tro del Reglamento para su aplicación.
Dado en Palacio a veintiséis de mayo de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
FA Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Estado núm. 1.
MINISTERIO DE MARINA
Estado general que designa el número de inscriptos en activo declarados en cada Departamento y contingente conque cada uno debe contribuir.
Número de inscriptos en activo





7.750 3.036 4.742 15.528
2.998 1.174 1.834 6.006
TOTAL
916.—NUM. 119. lilAkI0 OFICIAL
Número 2.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el departamento de Ferrol, con arreglo a lo (»puesto en la ley de Re..
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DEL MINISTERIO DE MARINA 917.—NUM. 119.
Número 3.
MINISTERIO DE YIARINA
Esi(c(10 resumen que formula el departamento de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Recluta
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918. NUM. 119. DIARIO OFICIAL
Número 4.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el departamento de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en la ley. de Reclu
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DEL MINISTERIO DE MARINA • 919. NUM. 119.
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengor en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, a mon
sieur Charles Danielou, Subsecretario de la
Presidencia del Consejo de Ministros de Fran
cia, por seniicios especiales prestados a la Ma
rina.
Dado en Palacio a veintiséis de mayo de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo.. Sr. : Vista la instancia promovida por el Capi
tán de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Martín Ca
rrero Garrido, en súplica de que el tiempo que sirvió en el
Negociado de destinos'civiles del Ministerio de la Guerra le
sea válido para las condiciones de ascenso que ha tenido que
reunir y a la vez para efectos administrativos, S. M. el
Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Personal y Asesoría General del Ministerio, ha
tenido a bien desestimar dicha petición, por carecer de
• derecho a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2-6
de mayo de 1926.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cartagena del Operario de
segunda clase del Ramo de Electricidad Emilio _limen()
Dubrun. que solicita la separación de la Maestranza de la•
Armada por encontrarse delicado de salud, S. M. el Rey(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Sección delMaterial. ha tenido a bien acceder a la petición del citado,
disponiendo su baja en la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25,de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General .del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Director
ministración del Ministerio
comunicada de 30 de abril
lo que sigue :
General de Instrucción y Ad
de la Guerra, en Real-orden
último, dice a este de Marina
Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente: "Vista la documentada propuesta sobre Placa
de San Hermeneg'ildo a favor del Maestro Mayor de ta
ller de la Armada D. Ricardo Galán Delgado, que V. E.
remitió a este- Ministerio en 17 del mes actual ; teniendo
en cuenta qué para obtener dicha gracia debe el interesa
do contar, además de los arios de servicio, con veinte arios
en el empleo efectivo de Oficial, según determina el ar
tículo 1 1 del Reglamento, condición que no reúne el pro
puesto, toda vez que, según los antecedentes unidos a la
expresada documentación en el empleo que disfruta y que
sirvió de base para otorgarle la Cruz, le fué concedido
con ?ntigüedad de 6 de abril de 014, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado mr la Asamblea .de la Or
den. se ha servido -desestimar la propuesta de referencia.
por no reunir el interesado las condiciones reglamentarias."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 25 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr. : El Director General de Instrucción y, Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 30 de abril último, dice a este de Marina
lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hov
ál Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente : "Vista la documentada propuesta sobre Pla
ca de San Hermenegildo al Maestro Mayor de taller de la
Armada D. Ildefonso Ramos González, que remitió a es
te Ministerio en 14 del mes actual ; teniendo en cuenta que
dicha condecoración se confiere a los Caballeros de la Or
den que a Más de los años de servicio en activo llevan
veinte arios con el empleo efectivo de Oficial, según dis
pone el art. 11 d.el Reglamento, y que esta condición,
precisa y necesaria, no la reúne el propuesto, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por la Asamblea
de la referida Orden, se h.,a servido desestimar la propuesta
de referencia."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr.: El Director
ministración del Ministerio
comunicada de 14 de enero
lo que sigue :
O
General de Instrucción y .‘d
de la Guerra. en Real orden
último, dice a este de Marina
"Excmo. Sr.,: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy alPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina losiguiente: "Vista la documentada propuesta que V. E. remitió a este Ministerio en 17 del mes próximo pasado sobre concesión de Cruz de San Hermenegildo al Maestro
Mayor de Arseniales de la Armada D. Federico Seoane
Ramos; teniendo en cuenta que si bien la lev de 29 de junio• de 1918 en su base décima, apartado h). concede ingre
so en la expresada Orden a distintos Cuerpos auxiliaresdel Ejército y Armada, esto es con la condición precisa de
que los interesados tengan Real desplcho de Oficial,. condición que no reúne el propuesto, y que la clase a que per
tenece no tiene asimilación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la propuesta de referencia, por no reunirel interesado las condiciones reglamentarias."
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Lo que de Reel orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de mayo de 1926. •
CORNEJO.
Sr. General lefe de laSección del Material.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 30 de abril último, dice a este de Marina
lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente : "Vista la documentada propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 17 del mes actual, sobre con
cesión de Cruz de San Hermenegildo al primer Delinea
dor de la Armada D. Elías Barreiro Alcal; teniendo en
cuentla que si bien la ley de 29 de junio de 1918. en su
base décima, apartado h), concede ingreso en la expresada
Orden a distintos Cueros auxiliares del Ejército y Ar
mada, esto es con la condición precisa de que los intere
sados, tengan Real despe.cho de Oficial, condición que no
reúne el propuesto, y que la clase a que pertenece no tie
ne asimilación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asamblea de la referida Orden, se -ha servido
desestimar la propuesta de referencia, por no reunir el in
teresado las condiciones exigidas."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de mayo de. 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores•••
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de ractierdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la entrega de la división de los servicios de arma
mentos del Arsenal de Cartagena. verificada por el Ca
pitán de Corbeta D. Augusto Chereguini y Buitrago al
Tefe de igual empleo D. Manuel Durán y Piñero.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 25 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 27, de 7 del actual. con el
que remite relación de los efectos que propone para ser
alta en el cargo de la Base naval de Mahón y baja en el
cargo del Buzo de la Estación torpedista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta
a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25
de mayo de 1926. CORNEJO.
Sr. General Jefe, de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación die referencia.
Pesetas.
Dos bombas de aire, con sus depósitos....
Dos escafandras completas. de tres tornillos ...
Tres vestidos de goma, sistema francés, de tres
tornillos, y seis brazaletes de goma... ••• •••
Un cajón de pino, para su envase... ...
Dos pares de zapatos de cuero, con suela de
plomo... ... ••• ••• •••
Seis plomos para pecho y espalda...
Dos pares medias de lana... ... ••• ••• •••
Dos calzonzillos de lana._ ••• ••• •.• •••
Dos camisetas de lana...
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
Dos gorros de lana ... •••
Dos vestidos de lona para cubrir los de goma...
Dos cinturones de cuero... ...
Dos puñales con vainas de metal... ...
Sesenta metros guías de beta blanca, de 35 mm.,
y a 30 metros cada una... ...
Una escala de viento, de 25 metros... ... • •••
Una escala de madera, de 2 metros...
Cuatro llaves para atornillar ...
Cuatro mangueras de goma, forradas de lona,
de I0 mm. diámetro interior y a 1450 me
tros largo. con boquillas en un extremo para
unión de la bomba y depósito de aire... ...
Una ídem de íd., de -ro mm. ídem íd. y 25 me
tros largo. con boquillas roscadas en sus ex
tremos para atornillar al depósito y a la es
cafandra...
Tres ídem de íd.. de 10 mm., v a 9,800 metros
largo, con ídem íd. en sus ídem para ídem al
ídem íd. ...
Una ídem íd., de To mm., y 5 ídem id. con ídem
ídem en sus ídem al ídem id.
Dos mangueras de goma, de io mm. diámetro
interior. y a 25 metros largo, con boquillas
roscadas en sus'extremos, para comunicacio
nes acústicas...
Sesenta metros sondaleza de 17 mm.
Dos' bocinas de latón, niqueladas... ...
Cuatro abremangas... .
Una bomba de aire, de dos cuerpos. con dos vo
lantes, montada en una caja de madera ...
Dos llaves de dos bocas para el servicio de la
máquina y escafandra... ...
Una alcuza de hoja de lata. de pico largo, para
aceite ... .•• • •• .••
Una manguera de goma con ánima de alambre
cobre, de 10 mm. diámetro interior y 20
metros largo, con boquillas de bronce en sus
extremos para la bomba de aire... ...
Cuatro mangueras de goma con ánima de alam
bre de cobre, de TO mm. diámetro interior y
a 15 metros largo. con boquillas de bronce
en sus) extremos para ídem íd...
Un casco escafandra con gola o peto de forma
inglesa. con cerradura o unión de la llamada
de bayoneta, 12 tornillos v 4 chapas... ...
Dos plomos de carga, para pecho y espalda...
Un vestido impermeable, para bucear, para cas
co de T2 tornillos, con refuerzos en los pies.
entrepiernas. sobacos y codos... ...
Dos zapatos de cuero, con suelas de plomo...
Una tira de beta alquitranada, de segunda, de
30 mm. y 40 metros . ••
Dos brazaletes o anillos de goma....
Una b()nba de bucear, para trabajar a grandes
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' Almirantazgo-, ríe la
Casa Siebe Garrnan, de Londres... ...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 48, de io del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo de la Escuela radiotelegrá
fica de la Estación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 25 de mayo
de 1926.
• • • •
YoTA.—El valor del anterior receptor va incluido en el
3.000.00 de la estación radio de dicho buque.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Dos palos de madera de 8 metros cada uno,
con dos yerguitas y un pico en cada palo...
Dos tinteros de hierro galvanizado, fundido.




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
(lel Arsenal de Cartagena núm. • To, de 3 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el cargo del Oficial radiotelegrafista
del torpedero Núm. 22, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se tra
ta, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 25 de mayo
(le 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe,.de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
'Relación de referencia.
Un veceptor de seriales. completo, con
prueba.
NOTA.-E1 valor del anterior receptor va
(le la estación radio de dicho buque.
o
Excmo. Sr.: Visto el crito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. II, de 3 del mes actual, con el
que refute relaciones de ..los efectos que se proponen sean
baja en el cargo del Oficial radiotelegrafista del torpedero
Núm. 2 1 , S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid, 25 de mayode 1926.
'CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Un receptor de &diales, completo, con zumbador de
prueba.
nerXelk- •= e:
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que la Srta. Jimena
Quirós y Fernández-Ten°, Ayudante del departamento
de Oceanografía de la Dirección General de Pesca, soli
cita se le conceda autorización para asistir por un ario, con
el su&do entero, al Laboratorio de Fisiografía que dirige
el Profesor Johnson y al curso de Geografía física de la
atmósfera y de los océanos, con el Profesor Woodward,
ambos de la Universidad de Columbia, en Nueva York
(Estados Unidos); teniendo en cuenta que dicha intere
sada .ha obtenido la consideración o calidad de pensionada
por la Junta de ampliación de estudios e investigaciones
científicas, y de conformidad con lo propueso por la Di
rección General de Pesca y lo informado por la Intenden
cia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
a la Srta. Jimena Quirós y Fernández-Tello, Ayudante
del departamento de Oceanografía de la Sección primera
de la Dirección General de Pesca. comisión por un ario
para asistir a los Laboratorio y curso citados de la Uni
versidad de Columbia, en Nueva York (Estados Unidos).
con el sueldo entero, que continuará percibiendo por la
Habilitación de la Dirección General mencionada, en ar
monía con lo dispuesto en el párrafo 3.° del art. lo, grupo
(I), del Real decreto de. T8 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 146).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 25 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr: General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Comisaría del Arsenal de Ferrol.
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la entrega de dos calderas con destino a la
casa de bombas del dique de San Julián, de este Arsenal,
que el día 12 del mes próximo, a las diez y media de su
mañana, tendrá lugar en la Comisaría del Arsenal del Fe
rrol el acto del concurso de proposiciones libres para su
adquisición, con arreglo al pliego .de condiciones publica
do en el DIARIO OFICIAL del Ministerio dé Marina núme
ro 76, de fecha 7 de -abril último, y que se halla de mani
fiesto en la Intendencia General del Ministerio antes cita
do, Comisaría del Arsenal del Ferrol y Comandancias de
Marina de La Coruña y Bilbao.
Arsenal del Ferrol, 22 de mayo de. 1926.—El jefe del
Negóciado de Acopios, Manuel Otro.— El Comisario del
Arsenal, fosé María Sabater.
IMP. DEL MINTSTERM 'DE MARINA
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1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALIIGA, S. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.





Carboneos en Cádiz, Agilitas, Vigo, Marín, Coruña, Ulliagarcla, Corcubion, Santander. 4
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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Pinturas submarinas.—Pinturas para costados. —Pintu- PEDIR REFERENCIAS DE MAS D 000
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar grupos instalados
lonas.—Pinturas en pata.------Barnices de todas clases.— Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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SE COM ITUYE1 ENTRE 1 8/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220a 230 gramos
por cabailo•lora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincis, casinos,
Solicitense precios y condiciones.
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ,ns
trucciones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
C. de S. Jerónimo, 51. Apartado267. MADRID
.13.-uiromb-srin-nls
Carrera de San Jerónimo, Sri, Madrid
•
